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Близько 20 останніх років стандарт ISO 9001 зі швидкістю метеориту завойовує 
собі успіх як стандарт міжнародної системи управління якістю. Він поширився по 
всьому світу, залучивши нових прихильників, проникши до ринків, галузей та 
професій, проникнення до яких важко було передбачити.  
ISO 9001 продовжує існувати як на диво універсальний документ. У Празі, 
Бангкоку, Боготі чи Канзасі — вимоги ISO 9001 скрізь залишаються однаковими. Таку 
широку привабливість стандарт має завдяки своєму витонченому мінімалізмові та 
водночас широкому застосуванню. Поняття споживача, процесу, ланцюжка постачання, 
постійного покращення є універсальними. Ця універсальність і є ядром його успіху. 
ISO 9001 успішно працює у вражаючій кількості різних галузей— скрізь стандарт 
доводить, що вартий називатися ефективною моделлю управління системою 
організації.  
Як і будь-що інше, ISO 9001 потребує доопрацювань та покращень, щоб 
продовжувати відповідати потребам часу.  
Технічні експерти з ISO/TC 176 — люди, які пишуть та доопрацьовують серію 
стандартів ISO 9000 не припиняють збирати дані від користувачів та отримувати 
зворотній зв'язок від ринку. Результатом аналізу цих даних стали два ключові рішення. 
По-перше, ISO 9001:2008 зазнав лише невеликих змін порівняно з попередньою 
версією. По-друге, ISO 9001:2015 (приблизна дата) стане результатом серйознішого 
перегляду стандарту відповідно до глобальних та технологічних змін на ринку.  
За останні роки сталося поширення специфічних для різних галузей стандартів, 
що базуються на ISO 9001. В останні два роки було додано стандарти для галузі 
виробництва продуктів рослинництва та нафтової галузі.  
Існують також деякі інші фактори, які стали предметом дискусій на останніх 
засіданнях комітету ISO. Найважливіші з них стосуються зокрема аутсорсингу 
процесів, глобалізації, факторів навколишнього середовища та управління 
інформацією. В контексті ISO 9001 аутсорсинг стосується необхідних організації 
процесів, які виконують зовнішні суб'єкти..  
Технічні експерти ISO 9001 визнають, що аутсорсинг стає все більш популярною 
практикою у багатьох організаціях. Аутсорсинг допомагає скоротити накладні витрати, 
знизити потребу у капітальних витратах, збалансувати ризики від перепадів у попиті 
тощо.   
Все більша кількість аутсорсингу стає глобальною. Сировина, компоненти готові 
продукти та обслуговування споживачів сьогодні надходять практично з будь-якого 
кінця земної кулі. Це підводить нас до ще одного фактору, якому приділили значно 
менше уваги, коли ISO 9001 було опубліковано вперше — Інтернету. Поміж інших 
аспектів, всесвітня мережа особливо посприяла глобалізації аутсорсингу та ланцюжків 
постачання..  
Майбутнє ISO 9001 базується на двох речах: підтриманні факторів, які посприяли 
попередньому успіху стандарту, а також періодичних переглядах задля забезпечення 
постійної придатності у нашому світі, що змінюється. 
